













气 的 话 语 表 达 平 台 。 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心
（CNNIC）发布的《第 29 次中国互联网络发展状况
统计报告》显示，截至 2011 年底，中国微博用户数




并 从 各 自 网 站 的 角 度 提 出 了 指 导 实 践 操 作 的 理
念。虽然微博进入中国的时间还很短，但微博强


















需求。2010 年 12 月 10 日 20 时 53 分，飞人刘翔的
腾讯微博粉丝人数一举突破了 800 万，成为全球
第一微博。短短一个月后，刘翔微博粉丝再次激










































早 在 2007 年 VANCL（凡 客 诚 品）正 式 上 线 运
营时就利用当时新兴的互联网渠道进行推广并很
快建立了品牌知名度。2010 年，VANCL 成为最早
“ 安 家 ”新 浪 微 博 的 广 告 主 之 一 。 开 博 之 初 ，
VANCL 便 携 手 新 浪 微 博 推 出 了 赠 送“VANCL”牌
围脖的活动，提供真正的围脖作为奖品与新浪微
博协同互动，取得了非常好的品牌推广效果。之












































2011 年 9 月 15 日，中国互联网络信息中心发
布的第 69 期《互联网发展信息与动态》中就旅游
市场的发展进行了单独的报告。报告显示，截至
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表 达 的 情 感 、生 活 等 问 题 倾 诉 出 来 ，并 得 到“ 粉
丝”的开导、交流和理解。同时，在微博上，大学
生也可以围绕共同的兴趣爱好以及时事热点等开
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